




ンから 25kmの地点にあり、両都市へ鉄道でおよそ 30 分の距離にある。芸術的な伝統を有し、
会議へのビジネス旅行者（Geschätsreisende bei Tagungen und Kongressen）、また保養目的の健康志
向休暇旅行者（Gesundheitsurlauber）が訪れる小規模な都市である⑴。
　同市は、ガルミッシュ＝パルテンキルヘン郡において、マルクト・ガルミッシュ＝パルテンキ
ルヘンに次いで人口が多い。2012 年末において、人口 12,300 人のうち、ローマ・カトリックが
11,735 人、プロテスタントが 2,153 人であり、圧倒的にカトリックが優勢な地域である。国籍別
に居住者を見ると、ドイツ国籍を持つ者が 11,204 人に対して、外国籍の者は 1,096 人が居住登録
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［表 1］　マルクト・ムールナウの人口年齢構成（2011 年 12 月 31 日）（％）
6歳未満  4.8
6 歳以上 15 歳未満  8.3
15 歳以上 18 歳未満  3.2
18 歳以上 25 歳未満  6.5
25 歳以上 30 歳未満  4.3
30 歳以上 40 歳未満 11.6
40 歳以上 50 歳未満 19.3
50 歳以上 65 歳未満 18.3
65 歳以上 22.7
（典拠） 　Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistik communal: 
Eine Auswahl wichtiger statistischer Daten für den Markt Murnau a.Staffelsee 09 180 
124, p.6
［表 2］　マルクト・ムールナウの人口動態
年　度 出　生 死　亡 転　入 転　出 増　減
1960 115 74 1,630 1,649 22
1970 103 79 1,803 1,643 284
1980 87 114 1,500 1,434 39
1990 117 153 1,016 1,656 224
2000 110 133 1,069 928 118
2007 96 117 982 876 85
2008 92 108 944 913 15
2009 100 127 960 885 48
2010 82 118 903 804 63
2011 92 135 1,046 869 134
（典拠） 　Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistik communal: 










率をかろうじて維持していたが、2008 年には FDP と GRÜNE が躍進し、CSUの得票率はよう
やく 40％を越える結果となった。
［表 3］　州議会選挙におけるムールナウ市民の政党別投票率（％）
投票日 CSU SPD FW GRÜNE FDP その他
1986 年 10 月 2 日 62.9 17.6 8.3 4.9 6.3
1990 年 10 月 14 日 61.4 16.5 6.9 6.2 6.2
1994 年 9 月 25 日 57.1 19.3 7.5 3.3 12.8
1998 年 9 月 13 日 59.4 18.3 2.1 7.9 2.2 10.2
2003 年 9 月 21 日 63.2 13.1 1.6 9.9 2.7 9.5
2008 年 9 月 28 日 41.0 13.1 8.6 11.5 11.2 14.7
（注） 　FW FREIE WÄHLER Bayern e.V.
（典拠） 　Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistik communal: Eine Auswahl 
wichtiger statistischer Daten für den Markt Murnau a.Staffelsee 09 180 124, p.8
［表 4］　連邦議会選挙におけるムールナウ市民の政党別投票率（％）
投票日 CSU SPD FDP GRÜNE DIE LINKE その他
1990 年 12 月 2 日 56.5 17.9 11.8 4.6 0.2 9.0
1994 年 10 月 16 日 55.4 19.5 9.5 7.6 0.4 7.6
1998 年 9 月 27 日 52.6 24.9 7.6 7.1 0.4 7.4
2002 年 9 月 22 日 61.2 20.3 6.1 8.9 0.7 2.8
2005 年 9 月 18 日 51.4 19.7 12.4 10.3 2.8 3.4
2009 年 9 月 27 日 42.8 12.4 17.4 13.8 4.2 9.4
（典拠） 　Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistik communal: Eine Auswahl 





















（典拠） 　Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistik communal: 












（典拠） 　Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitun, Statistik communal 2012: Eine 
Auswahl wichtiger statistischer Daten für die Gemeinde Spatzenhausen 09 180 133, p.9, 
Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitun, Statistik communal 2012: Eine 
Auswahl wichtiger statistischer Daten für die Gemeinde Ohlstadt 09 180 127, p.9, Bayerisches 
Landesamt für Statistik und Datenverarbeitun, Statistik communal 2012: Eine Auswahl 
wichtiger statistischer Daten für die Gemeinde Seehausen a. Staffelsee 09 180 132, p.9, 
Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitun, Statistik communal 2012: Eine 
Auswahl wichtiger statistischer Daten für die Gemeinde Schwaigen 09 180 131, p.9, 
Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitun, Statistik communal 2012: Eine 
Auswahl wichtiger statistischer Daten für die Gemeinde Großweil 09 180 119, p.9, 
Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitun, Statistik communal 2012: Eine 
Auswahl wichtiger statistischer Daten für die Gemeinde Eglfing 09 190 121, p.9 et 
Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitun, Statistik communal 2012: Eine 









（典拠） 　Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistik communal: 













（典拠） 　Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistik communal: 




域（Oberbayerisches Alpenvorland rund um den Staffelsee）を「青い大地」（Das Blaue Land）と呼び、
地元自治体は「青い大地観光共同体」（Tourismusgemeinschaft Das Blaue Land）を組織している。
この観光共同体に所属しているのは、マルクト・ムールナウ（Murnau am Staffelsee）、ゼーハウ
ゼン（Seehausen am Staffelsee）、ウーフィング（Uffing am Staffelsee）、エグルフィング（Eglfing）、
グロ－スヴァイル（Großweil）、リークゼー（Riegsee）、シュパーツェンハウゼン（Spatzenhausen）、
オールシュタット（Ohlstadt）、グラーフェンアーシャウ（Grafenaschau）である⑼。









キーとガブリエレ・ミュンター』（Murnau am Staffelsee, Kunstspaziergang in Murnau ‒ Wassily Kan-




カンディンスキー Studie zu Murnau mit Kirche II, 1910
Blickpunkt Kottmülleralle (oberhalb Münter-
Haus)
ミュンター Murnau, 1910
Blickpunkt Kottmülleralle (oberhalb Münter-
Haus
ミュンター Spreufuhren im Winter, 1911 Blickpunkt Untermarkt 45, Kirchsteig
カンディンスキー Kirche in Murnau, 1909
Blickpunkt an Mauer links am Friedhofsein-
gang/ Bauhoferweg
ミュンター Bei der Lindenburg, 1908
Blickpunkt Lindenburgweg gegenüber Haus-
nummer 35 (neben Hofauffahrt)
カンディンスキー Schloßhof I, 1908
Blickpunkt Schlosshof (Zufahrtsbereich/ Ecke 
Marktarchiv)
カンディンスキー Grüngasse, 1909 Blickpunkt Grüngasse 4 (seitlicher Eingang)
ミュンター Das Gelbe Haus, 1909
Blickpunkt Obermarkt 40 (in Nauminsel vor 
Optiker am Obermarkt)
カンディンスキー Obermarkt mit Gebirge, 1908 Blickpunkt Obermarkt 41 (auf Treppe)
（典拠） 　Murnau am Staffelsee, Kunstspaziergang in Murnau ‒ Wassily Kandinsky und Gabriele Münter 
entdecken
　『青い騎士』グループの伝統を受け、マールナウは芸術の伝統が継承され、シュロス・ムゼウ



















傷者用の病院を展開している健康保険組合（der Verein für Berufsgenossenschaftliche Heilbehand-
lung）である⒇。
　ホッホリート病院は、社団法人アウグスブルク司教区青少年福祉事業（Katholische Jugendfür-


















（Kooperation mit Klinikum GAP）
マルクト・ムールナ
ウ

















































































（典拠） 　Institut für Gesundheitsökonomik / Kreisentwicklungsgesellschaft Garmisch-Partenkirchen, 
Entwicklungskonzept für die Gesundheitsregion Landkreis Garmisch-Partenkirchen: Abschlussbericht 
























ドイツ 2,087 1,239 6.1 148,300 1.8









9 8 10.8 360 4.0
（典拠） 　Institut für Gesundheitsökonomik / Kreisentwicklungsgesellschaft Garmisch-Partenkirchen, 
Entwicklungskonzept für die Gesundheitsregion Landkreis Garmisch-Partenkirchen: Abschlussbericht 












マルクト・ミッテンヴァルト 1,616  6.50
オーバーアマーガウ 1,423 24.82
ガルミッシュ＝パルテンキルヘン郡全体 23,618 22.36
（典拠） 　Institut für Gesundheitsökonomik / Kreisentwicklungsgesellschaft Garmisch-Partenkirchen, 
Entwicklungskonzept für die Gesundheitsregion Landkreis Garmisch-Partenkirchen: Abschlussbericht 
für die Kreisentwicklungsgesellschaft Garmisch-Partenkirchen, 2012, p.27
4．ムールナウにおける宿泊状況








［表 13］　マルクト・ムールナウベッド数 9床以上の宿泊施設における年間宿泊状況（2012 年）
宿泊者数 宿泊件数 平均宿泊数
国内からの旅行者 34,073 133,499 3.9
国外からの旅行者  5,863  15,742 2.8
合　計 39,756 149,241 3.8
（典拠） 　Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistik communal: Eine 
Auswahl wichtiger statistischer Daten für den Markt Murnau a.Staffelsee 09 180 124, p.15
［表 14］　マルクト・ムールナウベッド数 9床未満の宿泊施設における年間宿泊状況（2012 年）
宿泊者数 宿泊件数 平均宿泊数
3,684 24,510 6.7
（典拠） 　Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistik communal: Eine 
Auswahl wichtiger statistischer Daten für den Markt Murnau a.Staffelsee 09 180 124, p.15
6．ムールナウにおける景観規制
　マルクト・ムールナウにおいては「マルクト・ムールナウ・アム・シュタッフェルゼーにおけ
るまちの建築規則および駐車スペースに関する条例」（Satzung über örtliche Bauvorschriften und 
































































































⑴　Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Wirtschaftsraum Garmisch-Partenkirchen, p.28
⑵　Markt Murnau a. Staffelsee, Informationen zur Bürgerversammlung am 23.04.2013, p.15-16
⑶　Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Wirtschaftsraum Garmisch-Partenkirchen, p.28
⑷　Murnau am Staffelsee, Zeittafel, in interrete sub: http://www.murnau.de/de/zeittafel_p2, 11.02.2014　
なお、ムールナウがマルクトとなったのは、1322 年という指摘もある。（Baumann, S., Geschichte des 
Marktes Murnau in Oberbayern, Murnau, 1855, p.20-21
⑸　Kemmelpark, Historie, in interrete sub: http://kemmelpark-murnau.de/informationen/historie.html, 
20.02.2014; Murnauer Grundstücks-Verwaltungs-GmbH, Impressum - Kemmelpark, http://
kemmelpark-murnau.de/impressum.html, 20.02.2014; Murnauer Grundstücks-Verwaltungs-GmbH, Stan-
dort ‒ Kemmelpark, in interrete sub: http://kemmelpark-murnau.de/standort.html, 20.02.2014 et 
Regierung von Oberbayern, Umnutzung der Kemmel-Kaserne in Murnau, in Tagung „Wege zur intelli-





















⑽　Rauch, C., Blaues Land, München, 2012, p.4　青い騎士については、池田祐子「〈青騎手〉─年刊誌・展
覧会─新たなる芸術総合の試み」、同「カンディンスキー　『芸術における精神的なもの』の探求」神林恒
道編『ドイツ表現主義の世界』法律文化社、1995 年、86 ～ 107 ページ参照。
⑾　Murnau am Staffelsee, Schloßmuseum Murnau, in interrete sub: http://www.murnau.de/de/
schlossmuseum_p2, 10.02.2014
⑿　Murnau am Staffelsee, Das Münter-Haus, in interrete sub: http://www.murnau.de/de/munterhaus_p2, 
10.02.2014




⒂　Institut für Gesundheitsökonomik / Kreisentwicklungsgesellschaft Garmisch-Partenkirchen, Entwick-
lungskonzept für die Gesundheitsregion Landkreis Garmisch-Partenkirchen: Abschlussbericht für die 
Kreisentwicklungsgesellschaft Garmisch-Partenkirchen, 2012, p.43
⒃　Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik, Home, in interrete sub: http://www.bgu-murnau.de/de-DE/, 
13.02.2014
⒄　Murnau Trauma Center, Home, in interrete sub: http://www.bgu-murnau.de/en-GB/, 13.02.2014
⒅　Murnau Trauma Center, Home, in interrete sub: http://www.bgu-murnau.de/ru-RU/, 13.02.2014




⒇　wer-zu-wem GmbH, Firmenprofil BG Unfallklinik Murnau, in interrete sub: http://www.wer-zu-wem.
de/firma/unfallklinik-murnau.html, 20.02.2014
21　Klinik Hochried, Jahresbericht 2011
22　Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistik communal: Eine Auswahl wich-
tiger statistischer Daten für den Markt Murnau a.Staffelsee 09 180 124, p.15
23　拙稿「ドイツにおける「まち」の景観維持──マルクト・ミッテンヴァルトの事例──」跡見学園女子
大学『観光マネジメント学科紀要』第 4号、2014 年参照。
